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Jordan-Fbobt Printing Company
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TOWN OF HERMON
Incorporated 1814 Population 1210
TOW N OFFICERS
SELECTM EN, ASSESSORS AN D OVERSEERS OF TH E
POOR
R. T. Luce R. E. Littlefield G. F. Lawrence
• i
Town Clerk and Treasurer.........................................E. N. Grant
i
Street Commissioner............... ..............................G. A. Homstead
SU PE R IN TE N D E N T OF SCHOOLS 
C. H. Grant
SU PERIN TEN D IN G  SCHOOL C O M M IT T E E
A. Linnis Snow P. R. Webber Volney Hawes
BOARD OF H EA LTH
Olin Andrews C. 0 . Hunt Alfred Overlock
LOCAL H EA LTH  O FFIC E R  
E. I. Snow
C O M M IT T E E  ON M O TH E R S’ A ID  
Mrs. M . J. Wallace
W A R R A N T
Penobscot ss. State of Maine..
To Alfred Overlook, a Constable of the town of Hermon, in 
said County. Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of. said town of Hermon, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the town 
House on Monday, the 8th day of March, A. D., 1926, at ten 
o ’clock in the forenoon, to act on the following articles, to wit:
Article 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Article 2 . To choose a town clerk.
Article 3. To see if the town will vote to accept the town 
report as printed.
Article 4. To elect three or more selectmen, assessors and' 
overseers of the poor.
Article 5. To elect one member of the S. S. Committee.
i , • . .
Article 6 . To elect a town treasurer.
Article 7. To see if the town will vote to have one or more 
road commissioners.
Article 8 . To see if the town will vote to elect a road com­
missioner.
Article 9. To elect a road commissioner.
Article 10. To see what sum of money the town will grant 
and raise for the support of schools, the repair of roads and
bridges, for support of poor, for contingent expenses, for school 
books, for repairs of school houses, and school incidentals.
Article 11. To see what sum of money the town will grant 
and raise for free high school purposes.
Article 12. To see what sum of money the town will grant 
and raise for care and improvements of cemeteries.
Article 13. T o see if the town will grant and raise the sum 
of twenty-five dollars, for care of soldiers monument and mem­
orial expenses.
Article 14. To fix compensation of Tax Collector, S. S. 
Committee, Town Treasurer and Road Commissioner.
Article 15. To elect a tax Collector, one or more Constables 
and all other necessary town officers.
Article 16. To see if the town will vote to elect one or more 
fire wardens, one of which will be designated as fire inspector, 
and fix compensation for services.
Article 17. To see if the town will vote (Yes) or (N o) on 
the question appropriating and raising money necessary to 
entitle the town to State Aid, as provided in section 19, Chapter 
23 of the revised Statutes of 1916.
Article 18. To see if the town will raise the sum of five hund­
red thirty-three dollars ($533.00) for the improvement of the 
section of State Aid Road, as outlined in the report of the State 
Highway Commission, in addition to the amount regularly 
raised for the care of highways and bridges, as provided in 
Section 18, Chapter 25, of the Revised Statutes of 1916.
Article 19. T o see if the town will vote “ Yes”  or “ N o”  on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to ap increase of the State Aid as provided in 
Section 21, Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916, as 
amended by Section 5, of Chapter 258, Public Laws of 1917.
4Article 20. To see what sum the town will appropriate and 
raise to entitle the town an increase of State aid as provided in 
Section 21, Chapter 25, of the Revised Statutes of 1916, as 
amended by Section 5, of Chapter 258, Public Laws of 1917.
Article 21. To see if the town will vote to raise money and 
what sum for maintenance of State Highway and State aid 
during the ensuing year, within the limits of the town under 
the provisions of 9 and 18 of Chapter 130, of the Public Laws of 
1913. '
Article 22. To see if the town vote to elect one or more Con­
stables. 1 i ’ ‘  , 1 \
Article 23. To elect one or more Constables.
Article 24. To see if the town will vote to authorize the 
Treasurer with the approval of the Selectmen to hire money 
for temporary purposes.
Article 25. To see if the town will vote to accept and re­
ceive under provisions of section 13 and 14 of chapter 20, R. S. 
from S. J. Grant, Bangor, Seventy-Five dollars ($75.00) the in­
come from the same to be used for perpetual care of Ben. Grant 
lot in Hermon Pond Cemetery.
Artiole 26. To see if the town will vote to raise three hundred 
dollars ($300.00) to build the continuation of the Smith Road as 
. laid out and accepted by town in 1925.
Article 27. To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen to prohibit the use of snowplows on all roads in Her­
mon from Dec. 1st. to April 1st.
Article 28. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for advertising our natural resources, 
advantages and attractions, under provisions of Chapter Four, 
Section Fifty-Nine of the Revised Statutes of Maine, the same 
to be expended by the Maine Development Association.
The Selectmen give notice that they will be in session for the 
purpose of revising and correcting the list of voters at the town 
house, at 9.30 o ’ clock. in the forenoon on the day of said meeting.
Given under our hands this 27th day of February, A. D. 1926.
■ ■ • • R. T. LUCE,
R. E. L ITTLE FIE LD ,
4  G. F. LAW REN CE ,
Selectmen of Hermon.
6SELECTMEN’S OFFICE
Hermon, Me., MarchMst, 1926.
To the Taxpayers of Hermon: —  »
Gentlemen:— In accordance with the Statutes of the State, 
we herewith submit for your consideration the one hundred 
and eleventh Annual Report of the Board of Selectmen, Asses­
sors, Overseers of Poor, Treasurer, Street Commissioner, and 
Superintendent of Schools for the year ending March 1st, 1926.
Assessors' Report
Number of Polls taxed, 322. Number of Polls not taxed, 2. 
Rate of taxation, .047.
VALUATION OF TOWN
Real estate, resident...........................  $266,490.00
Real estate, non-resident.................  162,780.00
$429,270.00
$80,120.00
1,400.00
personal
$81,520.00
Total real estste. 
Personal estate, resident. . . .  
Personal estate, non-resident
Total amount 
estate
Grand total amount $510,790.00
7PERSONAL PR O PE R TY
Taxable Live Stock Total Av. Value
Value .
270 Horses and M ules......................... . . . . $16,570.00 $61.37
2 Colts 3 to 4 years o ld ........................ 80.00 40.00
2 Colts, 2 to 3 years o ld ......................... 70.00 35.00
4 Colts, under 2 years o ld ..................... 130.00 32.50
640 C ow s................................................ . . . .  17,240.00 26.93
108 Three years old.............................. . . . .  2,580.00 23.89
119 Two years o ld ................................ . . . .  2,340.00 m  19.66
24 Sheep, (over 35 in num ber)............ 120.00 5.00
625 Hens, (over 50 in num ber)........... 480.00 0.77
Total am ount.............................. $39,610.00
E X E M P T  LIVE STOCK
• Total Av. Val.
Val.
187 one year o ld .................................... . . . .  $2,215.00 $11.84
308 sheep (to 35 in num ber).............. . . . .  1,416.00 4.62
28 swine (to 10 in num ber)................ 460.00 14.64
6621 hens (to 50 in num ber)................ 430.36 .65
ALL O TH E R  K IN D  OF PERSONAL P R O P E R T Y
Stock in trade.................... ............................ $4,980.00
186 automobiles............................................  30,890.00
55 musical instruments................................ 3,820.00
Other property.............................................. 1,440.00 -
Machinery not taxed as real estate........... 820.00
A m ount........... .............................. $41,910.00
Live 'Stock brought forward...........................  39,610.00
Total amount Personal
Property...........................  $81,520.00
8Railroad Property..................................  $103,470.00
Eastman Heater Car C o .. . . , ................... 5,300.00
Texas Gulf Sulphur C o .. . . . ............ .. 12,000.00
Total amount of taxes assessed on Real 
and Personal Estate, including
overlay ............ ..................................... 24,007.13
Amount assessed on polls...........................  966.00
, Total amount assessed........... > , $24,973:00
Value of property exempt by assessors. . .  $1,800.00
Value of property, exempt by law, sold­
iers and soldiers’ widows. . . : ...........  , • . 7,666.00
APPROPRIATIONS
For schools............ ..........................i,.......... $4,800.00
Roads and bridges..................5,000.00
Support of poor............ •..................... 1,800.00
Contingent expenses............... ;. ......... 1,700.00
School books............................ ;. ......... 300.00
Repairs of s c h o o l h o u s e s ..........  850.00
School incidentals..................... :......... 200.00
Care and improvement of cemeter­
ies.............V ..................... :........... ' 100.00
Care of Soldier’s Monument and
Memorial expense^........ .. 25.00
Improvement of state road. . ’ ......... 533.00
Maintenance of state road................. 900.00
Free High School................................  1,400.00
Mother’s A id ........................   150.00
Notes of J. A. Snow & Sylvester
Campbell. .........................  1,000.00
Smith r o a d ........ ......................  250.00
Land for Cemetery at Snow’s Cor. . 125.00
9Fencing and laying out same.............  125.00
Total. . ...................................  $19,258.00
State ta x .................................................... .... $3,866.42
County ta x . ..................................................  1,048.53
Overlay........................................................... 800.18
Supplementary........... .................................. 165.65
Total amount assessed and
committed to collector. . $25,138.78
R. T. LUCE,
R. E. LITTLE FIE LD , 
G. F. LAW REN CE,
Assessors of Hermon.
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Selectmen's Report
M EM ORIAL EXPENSES AND CARE OF MONUMENT
Raised by tow n.......... -................. .. $25.00
Paid Gabriel Guedz. . : . . . . . .  ....... . . . . . ' •  1 $10.00 •
Brown & White, Flags. ..........  ;12.50
— ------------ $22.50
Unexpended............................  $2.50
i
CARE OF CEM ETERIES
Raised by town............................................ $100.00
Paid E. W. Kimball, Hermon Pond
Cem etery........................ $25.00
H. C. Warren, Pine Tree Road
C em etery .........................   15.00
L. L. Glidden, No. Hermon Ceme­
tery ................................... . . ; . . .  30.00
E. I. Snow, Snow's Corner Ceme­
tery ................................    27.00
R. E. Littlefield, Evergreen Ceme­
tery ......................................   25.00
----------------—  $ 122.00
Overexpended.........................  $22.00
SNOW'S CORNER CEM ETERY AN NEX
Raised by town .......... '.............................. $250.00
Paid John Walker, labor.................... $20.62
Nelson Thayer, labor.........................  4.00
E. I. Snow, labor..................................  43.00
Tom  Higgins, posts..............................  12.00
Bangor Harvester Co........................... 42.70
Geo. A. Snow, land, ,•.........................  125.00
-----------------  $247.82
Unexpended.............................  $2.18
M O TH E RS’ AID
Raised by tow n; ........................................... $150.00
Received from State..................................... 52.00
T ota l...................................... $202.00
Paid Mrs. Ethel K im ball............................  $75.00
Unexpended.............................. $127.00
SUPPORT OF POOR
Raised by T ow n ............................................  $1,800.00
Received from Town of Oldtown . . . . . . .  72.00
Received from Town of H am pden............  131.31
------------- —  $2,003.31
Paid out for Fred Goodspeed:
R. L. Mitchell, M .D . . . . .................... $28.00
C. E. Winchester, board......................  52.75
R. T. Luce, supplies.............................  20.50
E .M .G .H o s p ..................... , ..............  ‘ 29.50
Mrs. Catherine Willett, Brewer,
Supplies......................................... 21.63
C. U. Hewes, moving to Hermon . . .  10.00
C. U. Hewes, supplies..........................  206.39
City of Brewer, sam e...........................  17.18
E. N. Grant, same................................. 121.00
Chas. Cobb, w ood ................................. 45.75
A12 '
•
Chas. Hammond, rent................... .. . 50.00
C. W. Kimball, supplies........ ; .......... 59.33
R. T. Luce, w ood. . ....................... 18.00
Oscar Barbour, cleaning h ouse........ 3.00
J. P. Grant, w ood................................ 65.00
A. L. Grant, w ood........ : .................... 12.00
1 out for Marion McDevitt:
Ethel Kimball, b oa rd ....................... $149.49
C. U. Hewes, moving from Ethel
Kimballs...................................... 2.50
C. O. Hunt, board and supplies........ 523.35
R. L. Mitchell, M. D ................ .......... 12.00
L. J. Wright, M. D .............................. 16.00
Harold Harvey, burial expenses . . . . 87.00
Oscar Overlock, attending funeral .. 5.00
$759.53
$795.34
Paid out for Mrs. Adams:
S. M. Webber, w ood. .........................  $31.25
A. L. Grant, wood. . . . . . . ................. 30.00
L. M. Gordon, preparing w ood......... 15.00
L. J. Wright. M. D .............................. 5.00
$81.25
Paid out for Rufus Goodwin:
Mrs. Lizzie Libby, board, at $5.00 .
perweek . ................... x .............  $255.71
----------------- $255.71
Paid Mrs. Lizzie Libby, supplies to paup­
ers.... ............ ’..............................  $19.86
E. N. Grant, supplies to Libby
paupers......................................... 7.51
$27.37
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Paid out for William Mosher:
William Patten, Carmel, board . . . .  $30.00
C. 0 . Patten, board, at $ 5 .0 0 ...........  235.00
C. 0 . Patten, supplies .......................  30.41
-----------------  $295.41
Paid out for Mrs. Harriman:
E. N. Grant, moving from Bangor ..  $3.00
Mrs. Ruel Phillips, board, at $10.00. 230.00
R. L. Mitchell, M. D ............................ 12.00
City of Bangor, supplies...................... 49.25
E. N. Grant, supplies........... ■.............. 6.79
-----------------  $301.04
♦
Paid out for Chas. Wentworth:
Mrs. Lizzie Libby, board, at $5.00 . .  $94.29
Mrs. Lizzie Libby, board, at $3.75 . .  18.75
-----------------  $113.04
Paid out for George W horton:
Town of L e v a n t ................................. $20.00
Mrs. Lizzie Libby, board at $ 3 .0 0 ... 116.16
— -------------  $136.16
Paid out for Ed. Annis and wife:
E. I. Snow, burial of Mrs. Annis . . $6.00
Oscar Overlock, attending funeral
of Ed. Annis and wi fe . . . . . . . . .  10.00
------------------ $16.00
Paid C. W . Kimball, care of tram ps.........  $5.62
Paid out for Mrs. Lawton’s Family:
C. L. Crosby, supplies........................  $105.39
Bangor Shoe Store................................  15.90
R. L. Mitchell, M . D ............................  5.00
G. F. Lawrence, w ood .........................  13.00
C. E. Goodspeed, w ood...................... 26.00
W. H. Fletcher, supplies................ . 6.70
Palmer, for tapping shoes.................. .60
A. W. Hillman, m eat. . . ........... .. .80
New York Syndicate, shoes........ .. 1.69
----------------- $175.08. * . . . »
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T ota l......................................... ' ' $2,946.55
Overexpended . . . . . . . . . . . . . .  • ' $943.24
Due from Hampden............ . . . . / . .  $43.77
Cost of Hermon poor........... .. 2,771.47
M ONEY PAID OUT ON CEM ETERY TRUST FUND
Benjamin Kimball lo t ................................  . $3.00
William Crocker lo t .....................................   3.00
Robert Swan lo t . .*................................: r. - 3.00
Wilcox lo t ................................................    5.00
M .J . Drew lo t ................................................  4.00
Susan A . Nowel lo t ...................................... 4.00
John Bryant lot......................' ....................  4.00
Agness M cCoy lot..................................    4.00
Enoch Leathers lo t . ........................................   4.00
L. J. Overlook lo t ..........................................   8.00
John Holmes lo t ........................................... 4.00
Annie M. Alley lo t ........... » 8.00 - .
Robert Bryant lo t .......................................   8.00
Newcomb l o t . ...................................   10.00
Byron Kimball lo t ........................................  4.00
W .F.H arding lot............................. , .  i . ,  5.00
Maria M. Nash lot .......................................   9.00
William Small lot. . . . . . .  3.50, *
P .D . Fuller lo t .....................................>. 3 .0 0 ’-:..
H .M . Sargent lo t ............... .. 4.00 .1, . .
Daniel Colson lo t ...............................................  4.00
15
George Smith lot. ........... .......................  4 . 0 0 ,
John W. Leathers lot..........................    4.00
Eliza A. Garland lot........... ................... 4 . 00 . .
Seth Ames lot. : ' ...............................  11.00- ;
John Wotton lot..........................   2.00 .<• .
Maud Stephens l o t ......... ............... • ••,,. ,-2.00. »
Perry Bryant lot.....................................  5.00
------------—  $136.50
CONTINGENT
Due from 1924 and 1925 account..............  $ 556.66
Raised by T ow n ...........................................  1,700.00
Overlay.............................................. ............  800.00
Supplementary. ............................................ 165.65
Maud Stephens lot Snow’s Cor........... •. . . 25.00
Myrtle Annis, pensions from State........... 141.00
War Bonds Sinking Fund from State. . . .  *57.00
Lynde Lodge, F. & A. M .......... .. 37.00
Perley Hewes lot No. Hermon Cem etery. 15.00
Ernest Light, Tax D eed ..............................  36.29
-----------------  $3,534.16
Paid Harold Harvey, burial expense of
Olive Stevens............ '...................  100.00
Jordan-Frost Printing Co., printing
Town R eports............................... 108.30
Byron Cain, watching Frank Stew­
art fire. ' . ................   3.00
J. E. McIntosh, Office Chairs............. 4 .00
C. E. M cAvery, Office T ab le .............  5.00
J. A. Snow, Interest on n ote ............... 61.43
' C. U. Hewes, lumber for town hall . .  14.97
A. L. Blanchard, services, in Fred
Goodspeed pauper case............... 10.00
R. T. Luce, traveling expenses on
sam e................................................  7.50
i16
W. W. Palmer, Insurance on town
hall...................................   47.62
R. E. Littlefield, damage to sheep by
dogs......... - r . ...............................  144.00
George Hussey, shingles..................... 60.60
Dillingham, office supplies.............. .. 21.15
R. E. Littlefield, labor on Evergreen
Cemetery.....................................  22.00
A. Linnis Snow, services as ballot
clerk.............................   6.00
G. A. Snow, services as ballot clerk. . 6.00
Grace Andrews, services as ballot
( clerk..............................................  6.00
N. W. Dodson, services as ballot
clerk...............; . . ; ......................  3.00
E. W. Kimball, services as ballot
clerk............... : .•:.................... . .  3.00
H. A. Felker, shingling tool shed
and town hall. . . ................   32.00
C. U. Hewes, nails for same. .............  3.84
C. U. Hewes, services as town treas­
urer................................................ 73.40
C. U. Hewes, services as town clerk, 
recording births, deaths and
marriages......................   12.00
Dalton Adding Machine Co., adding
machine........................................ 100.00
E. U. Clark, cutting b u s h e s 6. 00 
W. H. Snow, grading around tom b. . 9.00
Eugene Brown, abatement by loss
by fire.................................  23.50
David Edminister, same. . . . . . . . . .  5.64
E. I. Snow, labor around to m b ........  7 .'50
Arthur Hillman, trucking.................. 2.00
Victor Jorgenson, damage to roof
by blasted rock 1924...................  6.70
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Oscar Barbour, services as fire in­
spector ...........................................  49.50
Oscar Barbour, labor on town house
office.........................   16.50
Noyes & Nutter Mfg. Co., repairs
to office s tov e .................. , ..........  8.21
C. W. Kimball, trucking on town
house jo b .......................................  5.00
A. Linnis Snow, services as S. S.
C om .................... r. ....................  15.00
P. R. Webber, sam e.............................  15.00
Volney Hawes, same............................  15.00
George Snow, attendance officer. . . .  20.00
Newell White, order b ook ..................  2.50
Alfred Overlock, services as town
constable...............   10.00
L. L. Tibbetts, settlement on 1924
gravel account..............................  14.50
C. N. Patten, surveying Snow’s 
Corner Cemetery Annex and
Smith road.....................................  10.00
E. N. Grant, services as town clerk,
Recording marriages, births,
deaths and supplies......................  12.00
E. N. Grant, services as town treas­
urer. . . ! .....................    51.60
R. T. Luce, office supplies...................  18.40
E. I. Snow, services as health officer. 20.00
E. I.Snow, supplies as sam e............... 3 .00
E. I. Snow, care of tom b......................  4 .50
Maud Philbrook, watering tu b .........  3 .00
II. M . Booker, abatement, paid in
Portland, 1924............................... 3 .00
Lee Deen, same, unable to locate . . .  5.25
Harold Daggett, same, paid in Ban­
gor .................................................... 14.25
Stephen Hoppe, same, in jail . . . . . . .  6.60
Mary Perkins, unable to pay........ ... 4.50
George Hawes, abatement, soldier . 25.20
L. P. Patten,-Amount due on 1924
collections................................   16.60
L. P. Patten, abatement on 1924
taxes......................... . . . . .............. 18.90
Ernest Ec kland, paid in Newburgh . 3.00
Judson Grant, abatement, paid in
Brooks. . ..........................: .........  3.00
John Larkin, abatement, deceased. . 3.00
L. P. Patten, amount paid on 1925 
Com. for collection at 2 per
cent....................   480.00
C. H. Grant, services as Supt. of
Schools......... ............................... 498.00
R. T. Luce, services as selectman,
assessor and overseer of poor. . .  250.00
R. E. Littlefield, same. ......................  150.00
G. F. Lawrence, same.........................  100.00
Myrtle Annis, pension from State. .. 85.93
Merrill Trust Co., interest on notes,
at 5  ^per cent...............................  243.85
... • ---------- ------  $3,136.22
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Unexpended..............:............. ' . , $397.94
:/
Free High School. . 
Common Schools. .
Text-Books............
Incidental Account
Repair...................
Memorial Expenses 
Roads and Bridges. 
State Aid R oa d . . . 
Third Class R oa d . .
Smith R oa d ...........
Maintenance.........
Mothers’ A i d . . . . .  
Support of P oor . . . 
Contingent exp . . . 
Notes-. . . . . '...........
Over-
Available Expended Unexpended expended
$2,369.64 $1,739.70 $629.94
7,982.19 7,646.90 335.29
300.00 299.02 .98
200.00 198.43 1.57
850.00 834.90 15.10
25.00 22.50 2.50
5,000.00 4,746.63 253.37
1,241.89 1,248.62. .
1,825.73 1,817.97 7.76
250.00. 250.00
900.00 853.70 46.30
202.50 75.00 127.50
2,003.31 2,976.55. .
3,534.16 3,932.10 397.94
1,000.00 1,000.00.
6.73
943.24
* * ^
< ' RESOURCES
Balance due from Lester Patten...............  $856.94
Cash in treasury. . .................................  183.12
Due from Town of Hampden, pauper
account ................. .. 43.71
from C. U. Hewes, burial of Olive ,
Stevens.  ........ ............................  100.00
L. E. Glidden, tax bill and deed in
the hands of C. U. Hewes........... 49.79
Allen Carter, tax bill and deed in
the hands of C. U. Hewes..........  7.64
Walter Leonard, tax bill and deed
in the hands of E. N. Grant. . . .  27.38
Wilson Hammond, Heirs of, tax deed 
and bill in the hands of E. N.
Grant............................................  39.60
Esther Hammond, heirs of, tax deed 
and bill in the hands of E. N.
Grant.............................   25.50
F. A. Hammond, heirs of tax deed 
and bill in the hands of E. N.
Grant.......................................    11.40
L. E. Glidden, tax bill in the hands
of E. N. Grant. . . . . ................... 32.90
Allen Carter, tax bill in the hands
of E .N . Grant.............................  1.88
from Treas. of State, Sheep money.. 144.00
I
20
$1,523.86
21
LIABILITIES
Due for Town of Dexter, care of Lott
Hal), estimated............................  40.00
-----------------  $40.00
Resources above liabilities. . .  $1,483.86
R. T. LUCE.
R. E. LITTLE FIE LD ,
G. F. LAW REN CE,
Selectmen of Hermon.
-'P
t*
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v ^  . ‘ .
LIST OF DELINQUENT T A X  PAYERS
Butler, W. W . . ............ ............ ................ . . S3.00
Cairns, John.....................      3.00
Clements, T. L ............................................  5.35
Gubtill, B. W ....................    25.23
Garland, Nelson........ ............................   3.00
Hudson, W. H .......................................  7.70
Hammond, Preston....................................  35.25
Higgins, Thomas.................   33.55
Higgins, John...................................   3.00
Huntley, Geo. E ...........................................  3.00
Huntley, W alter.......................................... 7.05
Jones, H .L .......... .........................................  30.81
King, James A ...................................    18.51
Luce, E. W ...................     25.85
Light, Ernest............................................    39.66
Leonard, W alter.........................................  10.52
Leonard, Roscoe.........................................  5.82
Larkin, John E ............................................  27.73
McCarty, George....................    42.48
McGray, Chas. E ........................................ 24.62
Nowell, Edwin........... „  ..............................  16.86
Pomroy, Sumner.........................................  19.51
Philbrook, C. A . ..........................................  21.80
Robertson, M. B. and Mrs. George . . . .  24.31
Robinson, J. W ............................................  106.40
Sweetser, Harry..........................................  52.35
Smith, James A ........................    3.00
Tourtlott, M . L ........... ................................  43.89
Uetz, C. William..........................................  24.15
Fisher, Albert.................................    2.35
’ tl' j. 
..
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Hewes, Perley. . . . ......................................  23.50
Langille, R ose ......... ...................................... 4.70
Swan, L. M .....................................   34.86
Sylvester, Ernest. , ..........................   108.10
Seavey, J. H .....................    3.29
Doble, P ercy ..................................................  3.00
Doble, Mrs. Id a ................................•...........  9.74
-----------------  $856.94
' . J
0
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Treasurer's Report
i
For the Municipal year ending March 1st, 1926, Items as 
found by the Selectmen on C. U. Hewes accounts, as Town 
Treasurer of Hermon from March 9 to Oct. 17, 1925.
Dr.
Cash in Treasury......... ....................... $466.88
Bal. 1924 tax from L. P. Patten................  592.90
Rec’d of Town of Oldtown Pauper acct. . 72.00
of Treas of State Mothers’ A id ........  22.50
of Treas. of State, Pensions............... 42.00
of C. S. Hammond, Cem. l o t . . . . . . .  5.00
of Maud Stephens, Cem. lo t ........... .. 25.00
of Treas. of State Pensions................. 30.00
of Chas.. Hibbard, Com. school
tuition..................................  10.00
of Treas. State, Pensions................... 60.00
of Merrill Trust Co., N otes...............  4,500.00
of 1925 Commitment................... .. 25,138.78
• Due from C .U . Hewes............................. .. 36.76
--------i--------$31,001.82
Cr.
Due from[L. P. Patten, 1924 C om ............ $458.05
from L. P. Patten, 1925 Com............. 15,140.07
Town orders paid and returned................  15,271.71
State Pensions paid....................................  132.00
. -----------------$31,001.82
i
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E. N. Grant Account
Dr.
Oct. 17, 1925 '
To perpetual care of Burial Lots Trust
Fund.........................  $3,300.00
John Wotton, same..................................  100.00
Horace F. Stephens.............................. 100.00
Treas. of State, Mothers’ a i d ......... .. 30.00
Treas. of State, War Bonds Sinking
Fund...............................................  57.00
Treas. of Soldiers’ Pensions, Mirtle
Annis..........................   141.43
Treas. of Highway M on ey ...................... 1,633.53
Treasurer of State, School Fund . . . . .  3,296.53
Treas. of State, Pensions........................ 60.00
Treas. of State, Equalization Fund . . . 308.00
Town of Hampden, Pauper account . .  26.05
Town of Hampden, Pauper account.. . 105.26
Lynde Lodge, F. & A. M .......................... 37.00
Ernest Light, Tax D eed ...................   36.29
Perley Hewes, Lot N. Hermon G e m . . .  15.00
1924 commitment left from C. U.
H ew es............................................. 458.05
1925 commitment left from C. U.
Hewes.............................................. 15,140.07
T o Interest on Trust Funds. r .................... 136.50
------------------$24,980.56
Cr.
T o perpetual care of Burial Lots, Trust
Fund...............................................   $3,300.00
John Wotten, sam e.................      100.00
Horace Stephens, sam e............................ 100.00
Paid County T a x ......................................  1,048.53
26
State T a x .................................................. 3,866.42
Merrill Trust Co., notes ................... 4,500.00
Town orders and retur ned......................  10,965.55
Pensions.-. -...-. ...-t ; . ; . .  60.00
Due from L. P. P atten .................    865.00
Cash on hand...................................  183.00
— ------ --  $24,980 .'56
Respectfully submitted,
i * .
E. N. GRANT,
Treasurer.
Report of Road Commissioner
To the. Selectmen and Tax-Payers of Hermon —
I respectfully submit the following, as showing a true state­
ment of the highway expenditures for the municipal year, end­
ing Feb. 20, 1926.
Amount raised for roads and bridges . . . .  $5,000.00
Paid A. T. Booker, labor...................... ..... $22.50
E. F. Pinkham....................................... 18.00
Herbert Snow........................................  18.00
E. W . B ow en.........................................  24.00
Clarence H om sted...............................  33.00
W . O. Pendleton...................................  12.00
Arthur Robinson...................................  12.00
A. H. Andrews....................*..................  3 .00
M . C. H u n t.................   3 .00
D. H. Manning, lum ber....................  134.88
D. H. Manning, lum ber...................   15.64
Elmer Grant, labor..............................  24.00
Arthur R obinson .: ..............................  24.00
Jack Larkin............................................ 45.00
F .  B. Small...........................................  36.00
Floyd Kim ball.......................................  6 .00
W  illard G rant........................................ 27.00
W in B utler............................................  30.00
George Lawrence..................................  126.00
E. W . B ow en . ........................................ 84.00
Clarence H om sted................................ 96.50
C. U. Hewes, spikes.............................. 4 .50
T. T. D unn ................        33.00
C. M . Conant Co., culverts................  253.20
Maurice Grant, labor. . 31.50
Willie M urphy.............. 24.00
Win Butler..................... 30.00
Vernon Tibbett^. . . . . . .. • 24.00
Harold Bates................. 51.45
Clarence Homsted......... 78.00
Walter Hasey................ { i 9.00
Grandville Nowell......... 9.00
WillUetz, gravel.......... 20.55
Will Patten.................... 12.30
Fred W ebber............... . 34.50
Edwin Smart................. 22.00
Seavey Hammond............ 35.85
Will Bates...................... 35.00
A. T. Booker................. 28.50
Clarence Brace............. 9.80
John Larkin................... 24.00
H. C.'Warren................. 7.55
George Lawrence. . . . . • 133.00
Win Butler..................... 19.50
Vernon Tibbetts........... 25.50
F. B. Small..................... 42.00
E. W. Bowen................. 123.00
E. F. Pinkham.............. 69.00
Rosco Overlock............ 81.00
John Larkin.................. 7.50
Edson Clark.................. ,v  - 37.50
W. 0 . Pendleton........... 19.50
George Kimball............ 40.50
Willard Grant............... 91.50
Otis Homsted............... 100.00
A. T. Booker. ............... 9.00
Will Bates...................... 9.00
Harold Bates........ . . . . 9.00
Willie Murphy. . . . . . . . .  - 15.00
Clarence Homsted. . . . 30.00
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A. P. R ob in son ......... .......................... 10.50
Frank H am m ond....................  4.00
W . D .  N owell......... ......................................... 53.91
M. C. H unt.................   22.99
Clarence H om sted...............................  33.00
W alter Edm inster......................................  9.33
E. W . Bow en............. .......................  30.00
Charles Hanarford............................... 9 .00
A. T. Booker.......................................... 34.50
W. O. Pendleton......... .........................  15.00
E. F. Pinkham......................: ..............  16.66
Millard Spencer....................   12.00
Sum nerPom roy........................   9.66
E .W . B ow en.........................................  6.00
Waldo N ow ell.......................................  4.99
Otis H om sted......................    20.00
George Lawrence.................................  20.00
Clarence H om sted................................ 15.00
Willard G rant......... ..................   15.00
George Homsted, services as road
com m issioner..............................  150.00
Charles K esternas...............................  ' .66
C. M . Conant C o., cu lverts.................  24.32
George Lawrence....................   37.00
Willard G rant. . . . . . . . . . . . . .  13.00
W . O. Pendleton...................................  3.00
ElijaG ardner................   4.50
Arthur Nowel l . . . . ...............  9 .00
H. J. Applebee..............................   27.00
Clarence H om sted......................   19.00
Ella Colson, gravel...............................  10.20
John Heughen.........................   12.75
R. S. Jackson.........................................  16.95
W illU etz .  ................. y .y ..................  27.90
D. H. Manning, lum ber....................... 27.30
W. D. Nowell, labor............................. ‘ ‘ 13.65
$ «,
v*.. *K\ '
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George Emerson, gravel..................    2.25
Linwood Bowen, labor................... ; . 36.00
E . W. Bowen.....................................  18.00
Will Patten, gravel.............................   2.70
C. M. Conant Co., culvert................. 17.86
W. D. Richardson, labor. ..................  18.00
George Lawrence........... ' ...................  25.00
OtisHomsted.....................   25.00
F . B. Small................\   ............v. . .t 6.00
Irving Nowell................................   6.00
Arthur Robinson................•..............  9.00
W. O. Pendleton. . . . . . ! ................... 6.00
W .J. Grant..........................................  1.50
George Homsted, services as road
commissioner.............................  150.00
M. C. Hunt .......................................... 21.33
Chester Goodspeed.............................  14.00
Herbert Snow......................................  6.00
Sumner Pomroy . , ........... .. 3.00
Elmer Grant, spikes...........................  2.25
Rosco Littlefield.................................. 9.00
M ONEY EXPENDED ON CLARK ROAD
Paid A. T. Booker. . .
E. F. Pinkham. .
W .J. Grant. . . . *
George Kimball. 
Otis Homsted. . 
G. F. Lawrence.
. .
$15.00
15.00
15.00
15.00
45.00
45.00
v <•*. W IN TER W ORK
Paid Alton Nowell. . 
A. T. Booker. . . 
H. M. Bates.......
$25.33
33.66
7.33
31
A. H. Andrews........................... . ......... 53.33
Willard Richardson. . .............. .. 38.55
R. T. Luce............. : . . . . . . . ..............  22.49 ;
George L a w r e n c e ........................ 13.66
H .C . Warren................................  20.48 *
C .F .K la tt .............................   7.00
Otis H om sted........................................ 3 8 .0 0 ;
George Homsted, services as road
com m issioner..............................  60.00
H. J .  A pplebee.....................................  12.33
Will B a t e s . . . ............... ! ......................  21.00
E. W. Bowen........................................   40.80
Olin Andrews......................................... 24.33
Millard Leathers. ............. . . 8 .66 •
S . M . W ebber..........................    22.67
Arthur Robinson..................................  38.33
H. M . Bates........................................   6.50
Rosco Littlefield...................................  17.32
Alvin Overlock...................................... -58.33
Nicholas Fortis................................... •. 18.52
M . C. H u n t........................    50.50
E. F. Pinkham....................................... 39.00
Orin Booker.................. 6.33
T .  T .D u n n . . ........104.66
Chester Goodspeed..............................  '26.61
Everson Clark.......................................  2 0 .0 0 !
Frank H am m ond. ...............................  78.00
Ben B ickford......................................... 35.00
Henry B ryant.......................................  10.52
A. J. H atch ............................................  14.75
M . C. H u n t............................................  1 .50
C .N . Patten. . .- . . .  .-.. . . . . 15.66
Total Amount Expended........... 84,746.63
Unexpended Balance. - . . _ ____  $253.37
Respectfully submitted,'
GEO RG E A. H O M STE D , Road Commissioner.
STATE AID ROAD
Amount raised by town . ............................ • $533.00
Received from the State.............................  708.89
i
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Joint Fund.............. ,............. ; . .  $1,241.89
Paid C. M. Conant Co., culverts....................$111.33
Bangor Harvester So., (dynamite,
fuse and caps).............................   17.00
L. T. Tibbitts, labor............................ 22.50
Edson Clark......................................... 28.50
Alonzo Casey........................................ 22.50
George Bryant, sharpening drills . . .  5.80
Willie Murphy, labor........ .................  19.50
Millard Spencer................................... 24.00
Arthur Robinson.................................  12.00
Win Butler.................... . .................. .. 13.50
Rosco Overlock......................   54.00
N elson Overlock .....................   22.50
F . B. Small.......................................... 9.00
E. W. Bowen........................................ 63.00
Linwood Bowen..................................  25.50
Harold Bates....................   58.50
Will Bates........................................  58.50
E.F.Pinkham .....................................  84.00
G. F. Lawrence ..........................................  79.00
W .J. Grant.......................................... 80.50
W. O. Pendleton.................................. 46.50
George Kimball...................................  30.00
Clarence Homsted..............................  72.00
A. T. Booker........................................  60.00
Otis Homsted......................................  73.00
L. O. Smith......... , ..............................  6.72
George Homsted.................................  92.50
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Frank Goodspeed, gravel...................  39.00
Expended by the State.._............................ 17.77
Total Expenditure...................... $1,248.62
Over-expended............................. $6.73
Length of Road built, 1400 ft.
Length of Road laid out by the State. . 1,000 ft.
y
T H IR D  CLASS STATE A ID  ROAD
Received from the State..............................  $1,825.73
Paid Bangor Harvester Co., dynam ite. . .  $17.00
Harold Bates, labor. ...........................  33.83
Chesley W ebber.................................... 9 .00
WiU Bates..........................   60.83
Walter Pendleton................................  48.00
Sumner P om roy......................   54.00
E. F. Pinkham.......................................  39.00
Alonzo Casey.........................................  24.00
Linwood Bow en.............. '....................  96.00
MiHard Spencer....................................  90.00
Waldo NoweU..................................   108.00
George Kim ball.....................................  31.50
W in Butler.............................................. 42.00
Willie M urphy......................................  42.00
N elson O verlock...................................  42.00
Edson C la rk .........................................  42.00
. Rosco Overlook.....................   39.00
JedA pplebee.........................................  74.00
Willard Richardson.............................. 78.00
Frank B eety ..........................................  39.00
George H om sted................................... 127.50
Herbert Snow ........................................  58.50
»/•
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E. W. Bowen..................    48.00
A. T. Booker-...............................   45.00
Otis Homsted......................................  135.00
Willard Grants. .................................. 135.00
G; F. Lawrence.................................... 135.00
L. L. Tibbetts, gravel. . . . . . . . . . . . .  66.15
Edwin Smart.................•.....................  32.40
George Bryant, sharpening drills -..;. 4.40
Expended by State 21 .86
Total expenditure................."... $1,817.97i
I •. . * . ‘ - • * *
Unexpended................................ .. $7.76
Length of Road built, 1750 ft.
Length of Road laid out by the State, 1500 ft.
J
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SCHOOL D IR E C TO R Y
S. S. C O M M ITTE E
A. Linnis Snow. . .  ...... .................. Term expires March 1, 1926
P. R. W ebber.............,......................Term expires March 1, 1927
V. F. Hawes. . . . .  . . . . . . . . . . . . . .Term expires March 1, 1928
W ; .. . . •
OFFICERS OF TH E  BO ARD  
A. Linnis Snow, Chairman C. H. Grant, Secretary
SU PE R IN TE N D E N T OF SCHOOLS
C. IP. Grant
»
A T T E N D A N C E  OFFICER
>
George A. Snow
C A LE N D A R  •; ' •
' * i * • •
Spring term began March 30, 1925, and closed June 5, 1925. 
Fall term began Sept. 14, 1925, and closed December 18, 1925. 
Winter term began Jan. 4,1926, and will close March 12, 1926.
LE N G TH  OF T E R M S IN  W EEK S 
Spring, 10; Fall, 14; and Winter, 10. Total, 34 weeks.
s '
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Report of Superintendent of Schools
To the S. S. Committee and Citizens of Herman:
I hereby submit the following report of your school depart­
ment for the municipal year ending March 1, 1926.
STATISTICS
Boys Girls Total
School Census..................................... 196 165 361
Enrollment for spring term............... 134 110 252
By grades for spring term:
Sub-Primary..................................... . 8 11 19
Grade I ................................................. N15 10 25
Grade I I ............................................... 20 7 27
Grade I I I ............................................. 16 7 23
Grade I V .............................................. 7 6 13
Grade V ............................................... 18 20 38
Grade /V I.............................................. 14 6 i 20
Grade V I I ....................... .................... 20 17 37
Grade V I I I .......................................... 12 14 26
Grade I X ............................................. 4 8 1 2 .
First year in High School................... 8 2 10
Third year in High School................. 0 2 2
Aggregate attendance. ........ 36168
No. of schools maintained, including
high school.................................. 13
Average salary of elementary teach-
ers, per week............................... $15.75
Average salary of elementary teach-
ers?, per year................................ $535.32
IFIN AN CIAL STA TEM E N T ,
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Name
Teachers’ Pay Roll 
Time Salary
Tena Felker........... ..........................34 weeks.......... ........  $510.00
Margaret Hafford. ..........................15 weeks.......... ........  180.00
Edith Morrison. .. ......................... 13 weeks.......... ........  195.00
Verna K im ball. . . ..........................34 weeks.......... ......... 518.00
Dorothy Robinson ..........................20 weeks.......... . . . . .  339.00
Marion Greer. . . . ..........................28 weeks.......... ......... 516.00
Dorothy B abcock. .......................... 1 week........... ......... 18.00
Doris Homsted. . . ..........................33 weeks.......... . . . . . .  469.00
Elizabeth Snow. . . ..........................34 weeks.......... ......... 531.00
Lynne Ellingwood. ......... 442.00
E. L. Leathers. . . . ..........................34 weeks.......... ........  680.00
Eldora D eM erritt. ..........................13 weeks.......... ......... 234.00
Elizabeth M cIsaac ..........................36 weeks.......... ......... 616.00
Carolyn Hamlin. . ..........................21 weeks.......... ......... 378.00
Rheta Stinson. . . . ..........................21 weeks.......... ......... 273.00
Nina Adam s......... ..........................21 weeks. . . . . . ......... 315.00
Dahlman H ewes. . ..........................14 weeks.......... ......... 182.00
Total for teachers’ salaries.. . $6396.00
Name
JA N IT O R ’S P A Y  ROLL 
Time Amount
Tena Felker. . . . . . . . . . . . .  $17.00
Edith Morrison. .. ......... 12.50
Fred Emerson. . . . ......... 17.00
Lamont Andrews. . ........................ 34 weeks.......... ......... 17.00
Lewis Judkins. . . . . . . . . .  14.50
Payson Patten . . . . ........................ 34 weeks. . . . . . ......... 17.00
Elizabeth Snow . .. ......... 17.00
Bertha L ight.......... 5.00
Lynne Ellingwood. ......... 12.00
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Ellen Snow ........... ..........  10.00
Walter Warren................... .. . . . . .  34 weeks. .. 17.00
Margaret Hafford............ . . . . . . .  22 weeks. . . . . . .  . . . .  .4 1 .0 0 .
Murray Sm ithy.. .........> .. .34 weeks. . . ............  22.00
Rheta Stinson................... : . .  10 weeks. . . ............  5.00
Leslie Dunton................... . . . . . .  14 weeks. . . . . . . . . •  7.00
George C ook.............. . . .  14 weeks. . . 7.00
Gilman Russell.................... . . .  4 weeks. . . 2.00
E. C. Bragdon, Cleaning. . .
i
............  66.00
Total for janitor service . $ ?7^ oo
FUEL ACCOUNT
Gilbert M aloon...........................$56.00
Thomas Higgins. . . 106.00
Leslie Andrews. . . . 6.00
S. M. W ebber........ 59.00
W. D. Nowell. . . .'. .............: • 73.00
Murray Smith........ 6.00
Lamont Andrews. . 1.50
Walter Warren. . . . 2.00
Isaac Heughan. . . 139.90
W. O. Pendleton. . . ........ j ____ 47.00
H. M. Bates............ i _• f • ’ • • • • a *• . ,1 . . .6.00
J. M. Taylor........... 94.00
L. M. Emerson. . . . 5.00
R. T. Luce............... ■ 120.00
James Grant........... i 1 19.50
Charles Cobb. .. a 14.00
Alton Nowell.......... ; 14.00
Sumner Pom roy. . . . .  ’ .. 2.00
.... i ...
Total expenditures for fuel . . . $770.90
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CON VEYIN G PUPILS
Paid Clarence Brace....................................  $124.00
COM M ON SCHOOL TU ITION
Paid Bangor School Department ............ $80.00
SU M M A R Y FOR COM M ON SCHOOLS
4
Receipts
Balance from 1924-25.................................  $133.81
Amount raised by tow n ............................... 4,800.00
Tuition .........................................................   24.00
State School F und........................................  2,716.38
State Equalization F und . . .................  308.00
Amount available for common 
schools............................... .. $7,982.19
Expenditures
Teachers' salaries..........................................  $6,396.00
Janitor service...............................................  276.00
F uel..................................................................  770.90
Common school tu ition ..............................  80 .00
Conveying pupils......................  124.00
Total expenditures for common 
schools........................................ $7,646.90
Undrawn balance........... ............  $3 3 5 .29
H IG H  SCHOOL AC C O U N T
Receipts
Unexpended from 1924-25.........................  $369.64
Raised by tow n ..............................................  1,400.00
Tuition.......................................................... 20.00
Received from State...................................  580.00
Amount available for h igh. ;v
school purposes........................................  $2,369.64
Expenditures
Ruth MacDonald, teaching. ................. $458.50
Alice Sturtevant, teaching......................... 641.00
Alton Nowell, wood...............    14.00
Thurston Hunt, w ood......................................  59.00
Leslie Andrews. ...............   .33 .25
E. C. Bragdon, cleaning..........................   6.00
Hampden Academy, tuition.  .................  20.00
Higgins Classical Institute, tuition..........  20.00
Maine Central Institute, tuition............... 60.00
Bangor School Department, tuition........  320.00
Bl. Str. Electric Company, lights.............  13.40
Macmillan Company, supplies........... .. 15.41
Harter School Supply Company, sup­
plies....................................................... 2.84
John C. Winston, Company, supplies ..  21.44
Edward E. Babb & Company, supplies ..  21.84
Ginn & Company, supplies.....................    18.98
Allyn & Bacon, supplies.........................  2.36
Silver, Burdett & Co., supplies............... .' 11.68
Total expenditures for high
school purposes................... $1,739.70
Undrawn balance. $629.94
T E X T  BOOK ACCOUNT
Amount raised by town $300.00
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Expenditures
American Book Com pany..........................  $30.38
Arlo Publishing Com pany..........................  26.68 ■ '
Macmillan Com pany................................... 22.68
• J. L. Hammett Company. . . . . . . . ............. . 12.73
Kenney Brothers and W olkins..................  45.73
Benj. H. Sanborn & C o................................  22.37
Ginn & Com pany.......................................... .. 72.62
Ryan & Buker...............................................  21.10
Town of Ham pden.................................... -. 19.70
C .  H. G rant................... ! . .  . C ! V 2.05
D. C. Heath & Co............' ............................  1 5.17
Edward E. Babb & C o.................................. -17 .81
Total for tex tb ook s......... ..
Balance unexpended........... •
IN C ID E N T A L  ACCOUN T 
Amount raised by tow n ...............................  ‘ 1
Expenditures
Herbert L. Palm er. ...................................... $78.24 •.
J. L. Hammett Com pany...................................... 58.00
Rice & M iller .................................................  4.80
Newell W h ite .................................................  2 .37
Starkey & Toner, I n c ..................................  6.14
R. N. Grant & Com pany............................. 8 .0 0
Tena Felker..................................................... .75
Willard G r a n t .....................................  2 .22
C. U. Hewes. ..................................................  1.50
E .P .B ish op . ..................... ............................ 6.23
N. M . Curtis........... ...............; .....................  14.93
Farrar Furniture C o...................................... 13.50
$299.02
$ .'98
$200.00
/ .  • i  • -
Edward E. Babb & Co.............................  1.75
Total expenditures for inci­
dentals . ................................
Undrawn balance...........
REPAIRS ACCOUNT 
Amount raised by town. . ...............
Expenditures
E. C. Bragdon . ............................... $149:55
Ered Bickford.............................. :.................  142.40
Edward E. Babb & Company............ v: . 111132
Morse & Company. . ................. 120.67
Claude W. Kimball..................     148,99
B .H . Lord. ...................................   12.00
Wood & Bishop Company. . .  r . . . . . . .r ..  21.95
E. R. Overlook . . . ^  A . ! . . . .  . . . . . . " .  13.00
R. O. Jacobson.............................   17.22
Philander Crosby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.77
R. N. Grant & Company: >. -. . d; i . ,:.J . . .  7.50
J. L. Hammett Company..................   21.00
V. F. Hawe s , . ! ,  8':4l
A. B. Judkins............ ..........................  7.55
Doris Homsted ........ . . . . . . . . . . . .  .75
L. M. Emerson. . . ........... ..........................  8.32
Will Snow... . ......................•............. 4,l 0 0
Oscar Barber.   ...................................' . . .  7.50
Gilbert M aloon.............................    2.50
R ; C. Miller. .................... : ...................... 4.50
Total expenditures for repairs. .
( » f ,i • • ,
t
Undrawn balance.......................
‘$198.43
$1.57
$850,00
$834.90
$15.10
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Recommendations for the coming year:
Common Schools.
High School........
Repairs.................
Text-books.........
School incidentals
$4,500.00 
1,400.00 
850:00 
300.00 
' ■  200.00
SCHOOLS
It should be remembered that for the municipal year ending 
March 1, 1925, our report showed that schools had been main­
tained only thirty-three weeks, which was a cut of one week 
from the previous year. In order to make up the shortage, 
this year should have shown a year of thirty-five weeks, thus 
averaging thirty-four weeks for each of the last two years. Altho 
it shows only thirty-four weeks, I will say, in explanation, that 
we have an undrawn balance of $335.29, more than enough to 
pay the expense of the extra week. There were thirty-four 
weeks in our school year that ended July 1, 1925 and it is hoped 
and expected that the current year will be of the same length. 
As I have said in fohmer reports, our school year should be thirty- 
six weeks in length in order to bring our schools up to the stand­
ard of these in surrounding towns where the maximum number 
of weeks is maintained, it cannot be done on an appropriation 
of $4500.00 but it would be possible with an appropriation of 
$5000.00. I leave it for you to say which you will have.
Altho the schools in the Light District and at Garland Hill 
are still small, having only nine pupils each, it is hoped that 
they will be able to maintain a general average of eight pupils 
for the year, as this will enable them to have a school for another 
year, at least. It seems feasible to continue these schools as 
long as possible for this arrangement appears to be more satis­
factory to the parents.
At present, the school at Northern Maine Junction and the 
one on the Colebrook Road are badly congested. The Snow 
Corner School, also should come into this class. There are
Iaround thirty-five pupils in each school. During the year there 
have been as many as forty pupils in each of the two schools 
first mentioned. With our nine grade system, no teacher can 
do her best work vyith such a large number. In my opinion, 
no teacher should be expected to have more than twenty-five 
children in a rural school. To attenpt more is only to injure 
the pupils. Some will argue that in the past, teachers did good 
work in one-room schools of from seventy-five to a hundred 
pupils. It must be taken into consideration, however, that in 
those days, the daily schedule did not include as many classes 
as it does at the present time.
There is, no question but what something ought to be done 
to relieve the congestion of these large unwieldy schools. It 
would seem to be an opportune time to make a beginning along 
the lines of consolidation. Other towns are doing it. Carmel 
has a two-teacher elementary school, Hampden has five with a 
possibility of one of these being changed into a three or four- 
room building, and Orrington has just completed a fine two- 
room building, modern in every way, I also understand that 
Levant is doing something along this line. Why should Her- 
mon be so far behind the other towns? It is possible now to 
have satisfactory transportation facilities. With heated buses, 
the children reach their, schools more comfortably than 90 per 
cent of those for whom conveyance is not provided.
If a central building cannot be provided for the overflow of 
these large schools', a room should be built on the present struct­
ures. It is fair, neither to the teachers nor the pupils, for some 
schools to have from thirty-five to forty pupils when other 
schools in town have hardly enough to maintain fim average 
of eight pupils. . .• '• '
• . • i ' V •
. • , . - -TEACHERS
At the end of the last school year, the following resignations 
were received and accepted: Mrs. Margaret Hafford from 
Garland Hill School; Miss Edith Morrison from the North
_^_
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Hermon School; Miss Dorothy Robinson from the Hermon 
Corner School; Miss Eldora DeMerritt from the Colebrook 
School.
For the fall term, teachers were transferred as follows: Mrs. 
Verna Kimball from the Reed Iiill School to the Hermon Corner 
School; Miss Doris Homsted from the Leathers Corner School 
to the Reed Hill School; Mrs. Elizabeth Snow from the Burnett 
District to the North Hermon School.
Vacancies resulting from resignations and transference were 
then filled as follows: Miss Rheta Stinson of Hampden at Gar­
land Hill; Niss Nina Adams of Eastport at Leathers Corner; 
Mr. Dahlman Hewes of Hermon in the Burnett District; and 
Mrs. Carolyn Hamlin of Stockton Springs in the Colebrook 
School; at the end of the fall term Mr. Hewes resigned. The 
vacancy was filled by Miss Dorothy Robinson.
The following teachers were retained in the same schools: 
Mrs. Tena Felker at Hermon Pond for the second year; Miss 
Marion Greer of Belfast in the Junction School-for the third 
year; Mrs. Lynne Ellingwood in the Light School for the third 
year; Mr. E. L. Leathers in the Snow Corner School for the 
fourth year; and Miss Elizabeth M clssac in the W ebber School 
for the second year. ,
Each year the work of our schools shows a marked improve­
ment over that of the year before. The teachers are all efficient 
and conscientious. They are, for the most part, anxious, to 
cooperate with the school officials and with each other in what­
ever seems for the best interest of their pupils. As a result1 of 
this spirit of cooperation, steady progress is being made in the 
school department. , ' , . ..•
. I
H IG H  SCHOOL
In June, Miss Ruth M acDonald, the principal of the high 
school resigned to accept a position in Connecticut. Mrs. 
Alice Sturtevant, a teacher of several years’ experience in the 
high schools of the State, was engaged to fill the vacancy, thus
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created. Mrs. Sturtevant is a graduate of Colby College and 
has done considerable graduate work in the summer sessions at 
the University of Maine. Under her principalship, the students
I .
are making excellent progress.
During the Christmas recess, a modern heating system was 
installed in the high school room. A system of this kind has 
been very much needed since the school was established five 
years ago. It is proving highly satisfactory and is, without 
doubt, very much appreciated by the students, especially those 
who have endured the cold and smoke of the stoves previously 
used. ,
In the fall a talking-machine was purchased for the school. 
It was paid for out of the funds earned by the students. For a 
two-year high school, the equipment is very good. Students 
Who are willing to work should be able to secure here a satis­
factory foundation fof the last two years in some other school.
ATTENDANCE
Attendance is certainly not what i t , should be. Truancy 
seems most common among pupils approaching their fifteenth 
birthdays as this , is the age at which compulsory education 
ceases provided the work of the first six grades has been satis­
factorily completed. Other younger children are permitted 
. to stay at home, the parents giving illness as a reason. In such
v,  -i* * ' ''
cases a doctor’s certificate should be presented. With few ex­
ceptions, the schools have been comparatively free from con­
tagious or infectious diseases and there is no reason why every 
healthy, normal child should not be in school every day when 
the weather permits. If all parents fully realized the respon­
sibility resting on them of giving their children an education, 
there would be no need of attendance officers.
; ; . h e l p i n g  t e a c h e r
Mrs. . Verna Kimball, the teacher at Hermon Corner, is serv- 
in the capacity of helping teacher. As a preparation for this
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work, she took a special six-week course at the Eastern State 
Normal School at Castine, last ,summer. The helping teacher 
is of great assistabce, especially in the busy days of the fall term, 
at the beginning of the school year, instructing the new and in­
experienced teachers in the general routine of their duties, when 
the superintendent is otherwise engaged. Mrs. Kimball has 
made a conscientious effort to follow the instruction of the sup-
• e  ' • 5 - , * • . ‘  . f . i i ‘
erintendent in every particular.
■ 4- ■-
T E X T  BOOKS AN D  SUPPLIES
V * .  ■ •:  ■ ............... ■■ i * ! r  ■ « ■
Little needs to be said in regard tp,textbooks. W e have tried 
to give the children the best up-to-date books as far as it has 
been possible for us to do so. Altho a few worn books are being 
used, the greater part of the books are in good condition. New ( 
Wentworth-Smith arithmetics have been purchased for Grade 
VI. W e are planning to^place the same in Grade V pext year. 
Supplementary reading material has been purchased for all the 
grades,. , It is now possible for each class to have new reading 
matter as fast as, ,they become capable of handling it. Emer­
son & Bender Grammars are being used in grades V II and V III, 
and will be placed in grade IX  next year. These are proving 
much more satisfactory in the teaching of English than the 
Scott and Southworth books that are being replaced.
Some new maps and a globe have been purchased. All the 
wall maps of Europe, should be changed at once as the old maps 
of'Europe are worse than none at all.- Thru the efforts of the 
teachers and puils, new talking-machines have been bought, 
durrng 'the year,, for the schools in the W ebber and Light Dis­
tricts and at Hermon Corner.
i . . I I
R E PA IR S
M ost of the repair1 work for the year was done by Fred Bick­
ford and E. C. Bragdon. The toilets at the Burnett, School 
were remodeled. The interiors of The Pond, Hermon Corner, 
and Snow Corner schoolhpuses were redecorated. One side 
of the roof at Reed Hill was shingled. The exterior of the POnd
%
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building w&s given two coats of paint. Chimneys at the Pond, 
in the Burnett District and Webber District were topped out 
Much repair work, necessary but. of less importance, was done 
on all'the buildings. This consisted of puttying glass, setting 
glass, new’ doors, and thresholds, repairing platforms, muresco- 
ing and other small jobs. A special effort was made to put 
the stoves in a. safe condition. As a result, we have had very 
little trouble with them during the year.
The seats and desks at the Hermon Corner School are in a 
delapidated condition. They are not only noisy and uncom­
fortable but ' are extremely wearing on the clothing of those 
occupying them. . I am asking for the same appropriation for- 
repairs, hoping that we may have enough money to supply this 
long felt need. ' ■ ' , , ,
Systematic plans should be made whereby a few of our build­
ings each year may be equipped with modern, heating appara­
tus; - < This is needed in all the buildings except the ones at the 
Junction and on the Colebrook Road. The expense for carry­
ing out such a scheme would be no considerable amount as many 
of the stoves) especially the Monitors, would serve very well 
with jackets installed. '■ , '
t , ' . . . .  ..5 . . . »  * •
) ... CONCLUSION ■. \ . • * ; • * • • < 
Considering the amount of thorough work that is being done 
in the schools throughout the town, I have no hesitation in say­
ing that the past year has been a profitable one in the school 
department. In closing this report, I want to thank the mem­
bers of the S. S. Committee and the other municipul officers 
for their valuable suggestions, loyal support and munificent 
cooperation. I also wish to thank the teachers, patents and 
children for the courtesy which they have always shown me 
and which has been instrumetal in making my past year a 
pleasant .one. • ( ■ ‘
’ Respectfully submitted,
C. H. GRANT,
Superintendent of Schools.

